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( P al na ca
,
19 9 ) 运用显示比较优势分析了 1995 年
中国与东南亚五国的贸易比较优势 ;亚太经合组织
(A PE C ) 也采用 R CA 指数分析了区内各成员的出
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陈漓高 ( 20 3 )运用贸易竞争
指数测算了 20 0年东亚国家的贸易竞争情况 ;刘
明兴
、
岳昌君 ( 20 )1运用调整后的显性比较优势指
数对 19 80年至 9 19 7年的东亚各国的出口结构变
动进行了重新评估 ;许心鹏
、
宋立刚 ( 2 0 0 2 )运用出



















































挝和缅甸 19 97 年的对外贸易仅占东盟总额 (不含
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X。为 i 国 j产品向世界市场出口的价值 ; x
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为 i 国向世界市场出口所有产品的价值 ; X
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当 R C A xzJ > 1时
,
j产品在 i 国的出 口份额
超过了该产品在世界的出口份额
,
说明 i 国 j产品
























即将 SI T C 原有的 10 大类商品重新区分组合
成 14 个部门
。
这种分类方法比 SI TC 更加细化
,
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表 l 中国与东盟五国总体出口的比较优势指数 ! 2 (x力 年 )
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i 指某国不同的产业 ;j 指美国市场 ; k 指某
国 ; 刀指某国出口到美国市场的第 i种商品金额
;


















示某 国 i 产业在美国市场具有最强竞争力 ; 当
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标准分类 ( SI T c) 所涉及的九大类产业与产品中的
第 5 至第 8 类工业制成品
,
通过公式 ( 2) 计算了中
国
、
东盟五国在 1 9 9 8
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中国 新加坡 马来西亚 泰国 印尼 菲律宾
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菲律宾制造业 跨国公司的 DF I 也对一国外贸出口的竞争力
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19 9 8 年到 2 0 0 2 年
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